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Resumen 
La Violencia de Género es un tema de gravedad e importancia en la sociedad española 
actual, pero no siempre ha sido así. Hace unos años, la Violencia de Género era un tema 
tabú, del que nadie hablaba o incluso un aspecto de la vida matrimonial que se 
consideraba normal, pensaban que la dominación del hombre sobre la mujer era lo lógico. 
Pero con el paso del tiempo, los cambios en las mentalidades y en las políticas de los 
gobiernos todo esto ha cambiado. Hoy, día a día, podemos ver cómo los diferentes medios 
de comunicación se llenan de noticias sobre este tipo de violencia, noticias que 
directamente hablan sobre un caso concreto de la misma o noticias que tengan que ver 
con la Violencia de Género.   
Este análisis de medios persigue analizar cómo tratan los medios de comunicación las 
informaciones relativas a ese gran problema de la sociedad que afecta a un gran número 
de mujeres, la Violencia de Género. Mediante ese análisis se pretende encontrar cualquier 
diferencia que pueda existir en el tratamiento de este tipo de información cuando los 
implicados, o al menos uno de ellos, son personas con reconocimiento público, frente a 
los casos en los que los implicados son personas anónimas.  
Palabras clave: 
Violencia de Género, sexo, fútbol, análisis de medios, Rubén Castro, famoso, persona 
anónima. 
Abstract  
Gender Violence is an issue of great consideration and importance in the Spanish society. 
A few years ago, Gender Violence was a taboo subject, and no one spoke or even an 
aspect of married life that was considered normal, thought that the domination of men 
over women was logical. But over time, changes in attitudes and policies of governments 
all this has changed. Today, every day, we can see how different media are filled with 
news about this kind of violence, news that speak directly about a specific case of the 
same or news having to do with gender violence. 
This media analysis aims to analyze how the media treat the information concerning that 
great societal problem that affects a large number of women, Gender Violence. Through 
this analysis it aims to find any differences that may exist in the treatment of this type of 
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information when involved, or at least one of them, are people with public recognition, 
face when those involved are anonymous people.  
Key Word: 
Gender Violence, gender, football, media analysis, Rubén Castro, famous, anonymous 
person. 
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1. Introducción  
La Violencia de Género en España, sobre todo tras el fin de la Guerra Civil y el comienzo 
de la dictadura franquista, siempre ha sido algo ocurrido dentro del ámbito privado de una 
relación o de un matrimonio, algo que incluso se consideraba normal, para la sociedad 
era lógico que el hombre dominase a la mujer y que la sometiese a su voluntad, aunque 
para ello tuviese que utilizar todos los medios que fuesen necesarios. Todo esto se basaba 
en la diferencia entre sexos, que se plasmaba en el comportamiento de las personas en sus 
relaciones personales.  
En la actualidad, este problema es uno de los que más importan a la sociedad española y 
no solo es que se haya dado luz al mismo, si no que se pide y se ponen medios para que 
las personas maltratadas tengan voz y se escuchen sus problemas. Gran parte de las 
políticas de los partidos mayoritarios en España tienen que ver con la detección y 
detención de la Violencia de Género, con medidas legislativas o con la creación de 
medidas para la protección de la mujer maltratada o medios para que se den a conocer 
esos maltratos, como el teléfono de atención a víctimas de malos tratos, 016. 
Pero la Violencia de Género no se produce por las diferencias entre sexos porque sexo no 
es igual a género. El sexo viene dado por los genes, es algo que no puede cambiarse, 
nuestras características biológicas como el hecho de que únicamente las mujeres puedan 
dar a luz un bebé. En cambio, el género se define por un conjunto de características 
sociales, que vamos adquiriendo o aprendiendo a lo largo de nuestra vida y que pueden 
cambiarse durante la misma (García Carrera, 2016). Ese concepto de género lleva consigo 
diferentes estereotipos y roles asociados culturalmente a la mujer y al hombre, que crean 
esas diferencias de género que producen ciertos comportamientos de maltrato y 
conforman lo que denominamos Violencia de Género. Por esto decimos que la Violencia 
de Género no está motivada por las diferencias entre hombre y mujeres en cuanto a sexo 
ni su biología, no están en la naturaleza del hombre, si no por las diferencias culturales o 
sociales, creadas por nosotros mismos, en cuanto al género, que dejan a la mujer 
históricamente en un escalón por debajo del hombre (Alcalde González-Torres y López 
Méndez, 2004). 
En los últimos años se está avanzando mucho en este aspecto pero aún son numerosas las 
muertes de mujeres a manos de su pareja o expareja, todavía queda mucho camino por 
recorrer y para lograrlo es imprescindible que la sociedad sea consciente, pero sobre todo, 
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que actúe. Si sabemos que existe un problema pero no hacemos nada por remediarlo, éste 
no dejará de existir. Sobre esto, Raquel Osborne (2008), afirma que:  
Aunque inicialmente parece que hoy en día todo el mundo estará de 
acuerdo en qué consiste la Violencia de Género, en la gravedad del 
fenómeno y en el número de muertes que se produce por su causa, lo 
cierto es que sólo se ha empezado a poder contabilizar el fenómeno a 
partir de la conceptualización de lo que se entendía por tal. (p. 99) 
 
2. Justificación de la investigación 
Han sido varios los motivos que me han llevado a elegir un tema como este para el 
análisis, el principal es que no son pocas las personas que en la actualidad sufren en 
primera persona, o muy de cerca, el problema de la Violencia de Género, tanto física 
como psicológica. Además, a lo largo de los cuatro años de estudio del Grado en 
Periodismo, han sido muchos los conocimientos transmitidos sobre este tema, en el marco 
teórico, legal y estadístico, y también han sido muchas las veces que se nos ha 
concienciado de la gravedad de la situación.  Asignaturas como Comunicación para el 
Desarrollo Social y sus clases con Cristina García Carrera, nos han hecho ver que la 
Violencia de Género es un problema real, como hemos dicho anteriormente, sufrido por 
muchos, y nos han enseñado lo que de verdad significa Violencia de Género y todo lo que 
la provoca. Además, otras materias como Códigos y Valores de la Profesión Periodística 
y Periodismo de Sucesos y Tribunales, han aportado a este análisis una buena base y 
conocimientos para hacer frente a su marco teórico.  
En esta investigación se compara el tratamiento informativo que se le da a las 
informaciones sobre Violencia de Género que involucran personas anónimas, con el que 
se le da a las que envuelven a famosos, concretamente al caso de Rubén Castro.  
Por otra parte, la elección del caso concreto del jugador del Real Betis, Rubén Castro, se 
debe a varios aspectos del mismo muy interesantes, y también a una motivación personal, 
y que es mi pasión por ese deporte. Son muchas las controversias que ha generado este 
caso y precisamente por ser el deporte rey en España, en el que muchos niños se fijan, se 
debe condenar más que nunca este tipo de actitudes, siempre respetando el derecho a la 
presunción de inocencia de Rubén Castro, y evitando defenderle simplemente por el 
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hecho de ser quien es. La publicación de la noticia que contaba que Rubén Castro había 
sido detenido por una denuncia de su expareja por malos tratos motivó en la sociedad 
diferentes reacciones. Una de las más comentadas y más polémicas sucedió tiempo 
después durante un partido del Real Betis, en el que parte de la hinchada verdiblanca 
comenzó un cántico, que puede considerarse apología del maltrato, y con el que defendían 
la supuesta actitud del delantero bético, llegando incluso a culpar a la mujer de recibir 
esos malos tratos y no al futbolista.  
Parece que por ser famoso no debe someterse a la ley y puede hacer lo que quiera sin 
importar las consecuencias, parece que el mundo del futbol defiende con uñas y dientes 
a sus estrellas sin tener en cuenta lo que hayan hecho.  
 
3. Metodología  
Este trabajo se basa en una investigación científica aplicada a un ámbito de las Ciencias 
Sociales, siguiendo la definición de la misma que nos ofrecen Sampieri, Fernández y 
Baptista (1991): 
La investigación científica es un proceso cambiante y continuo. Este 
proceso está compuesto por una serie de etapas, las cuales se derivan 
unas de otras. Por ello, al llevar a cabo un estudio o investigación, no 
podemos omitir etapas ni alterar su orden. (p. 23) 
 
Un proceso objetivo y empírico, basado en datos medibles y que respeta los resultados, 
que analizará situaciones y problemas concretos en un ámbito social para obtener 
respuestas y nuevos conocimientos que se ajusten con la máxima precisión posible a la 
realidad (García y Berganza, 2010).  
Morse (1991), señala que es necesario el uso de, al menos, dos técnicas de investigación 
metodológicas, por lo que este análisis se apoya en la utilización de técnicas cualitativas 
y cuantitativas combinadas, que son las más adecuadas para cumplir los objetivos y así 
verificar o no la hipótesis, ya que el investigador normalmente persigue describir los datos 
para después relacionar sus variables (Sampieri et al., 1991). Son técnicas que nos ayudan 
a analizar estos cuatro medios de comunicación escritos españoles, tres de ellos en edición 
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impresa y el último en su edición digital, comparando así diferentes versiones, los cuales 
se detallan más adelante, en torno a su tratamiento de las informaciones sobre Violencia 
de Género, y dentro de la misma, distinguiendo entre aquellas informaciones en las que 
uno o varios de los implicados son personas con un gran reconocimiento social y aquellas 
que hablan sobre personas anónimas.  
Antes que nada, se ha realizado un seguimiento de información referente a la temática 
escogida, que queda reflejada en el marco teórico, y es lo que se denomina como  método 
cualitativo (García y Berganza, 2010). 
Respecto esto, la investigación se ha centrado en un caso concreto, el del futbolista del 
Real Betis Balompié Rubén Castro, se ha analizado y comparado el tratamiento por parte 
de los medios de su caso con otros que no involucran a famosos.  
Hemos escogido una muestra dentro de nuestra unidad de análisis, quiénes van a ser 
estudiados en esta investigación, es decir, los medios de comunicación. Tal y como 
señalan Sampieri et al. (1991), una muestra es “un subconjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población” (p. 
212), en este caso, la población son los cuatro diarios españoles. En concreto, los medios 
de comunicación escogidos para el análisis tanto cualitativo como cuantitativo en esta 
investigación son, El Mundo y ABC, como grandes diarios en España, eldiario.es, como 
diario digital de reciente creación, y El Diario de Sevilla, como medio local en el caso 
Rubén Castro. Además, antes del análisis de medios, se ha realizado un exhaustivo 
seguimiento de información referida a la Violencia de Género, los tipos y su legislación, 
así como su relación con los medios de comunicación, lo cual puede encontrarse en el 
apartado de marco teórico. 
A la hora de determinar el período de tiempo de estudio y recopilación de noticias de los 
medios de comunicación, existían varias opciones, aunque todas teniendo en cuenta que 
las fechas debían girar alrededor de un acontecimiento de interés en el caso Rubén Castro, 
como su detención o el aumento de los cargos que se le imputan. En este sentido, se ha 
decidido escoger las fechas en las que se produjeron los cánticos machistas en el Estadio 
Benito Villamarín a favor del futbolista, ya que este hecho refleja perfectamente cómo el 
fútbol influye demasiado en algunas personas. Concretamente, el análisis comprende un 
período de un mes, entre el 16 de febrero de 2015 y el 16 de marzo de 2015. 
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A la hora de la selección de las noticias no se ha hecho discriminación alguna en cuanto 
al género periodístico ya que, el mayor uso de un género u otro, puede influir también en 
las conclusiones de la investigación. Por ello, este análisis puede contar tanto con géneros 
informativos como de opinión o análisis. Tras una exhaustiva búsqueda en cada uno de 
los medios elegidos se han encontrado 41 publicaciones relacionadas con casos de 
Violencia de Género: 
 12 en El Mundo. De las cuales 8 son relativas al caso Rubén Castro y 4 a casos 
relacionados con personas anónimas. 
 4 en eldiario.es. De las cuales 3 son relativas al caso Rubén Castro y 1 a casos 
relacionados con personas anónimas. 
 8 en ABC. De las cuales 3 son relativas al caso Rubén Castro y 5 a casos 
relacionados con personas anónimas. 
 17 en El Diario de Sevilla. De las cuales 11 son relativas al caso Rubén Castro y 
6 a casos relacionados con personas anónimas.  
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3.1. Ficha de análisis 
Para poder sacar conclusiones con facilidad se ha realizado una ficha de análisis (que 
puede encontrarse en el Anexo I) de contenido, la cual se detalla a continuación parte por 
parte. 
En primer lugar, es conveniente mencionar que en esta investigación se diferencia, a la 
hora de desarrollar el propio análisis de medios, entre un análisis cualitativo y otro 
cuantitativo, este último en el sentido de conocer cuántas noticias sobre el caso Rubén 
Castro se pueden encontrar en los medios, y cuántas sobre un mismo caso de Violencia 
de Género que implique a personas no reconocidas socialmente.  
La ficha de análisis utilizada en esta investigación consta de diferentes apartados que nos 
ayudarán a la hora de alcanzar los objetivos y resolver la hipótesis planteada. Cada parte 
de esta ficha ha sido escogida especialmente pensando en su adaptación al análisis de 
medios escritos y no audiovisuales. Esos apartados de la ficha, completados con el análisis 
de las distintas noticias de cada medio de comunicación escogido, son los siguientes:  
 
 Datos principales de la noticia: 
 Nombre del medio.  
 Título. Titular de la noticia. 
 Autor. Periodista o agencia de información que da la información. 
 Fecha de publicación. 
 Página. Ubicación física o dirección online de la noticia. 
 Sección del diario donde se encuentra la noticia.  
 
 Análisis morfológico: 
 Género periodístico. Género al que pertenece el texto analizado. 
 Extensión y emplazamiento. Cuánto ocupa la información y en qué zona de la 
página del diario se ubica. 
 Fuentes de información. Fuentes a las que ha recurrido el periodista para 
corroborar la información. 
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 Análisis de contenido: 
 Impresión. Se trata de la primera reacción que se tiene ante un texto. 
 Tema principal. Tema sobre el que trata todo el texto pero que no tiene por qué 
estar explicado en él. 
 Temas secundarios. Desarrollan y complementan el tema principal, giran en torno 
a él, lo contextualizan y le dan sentido. 
 Resumen del texto. 
 Lenguaje. Forma de expresar la información del periodista. 
 Intención del autor. Qué pretende el autor con el texto. 
 Sentido del texto.   
 
En el Anexo II se pueden encontrar todas las noticias completas que han sido analizadas 
en esta investigación, acompañadas de su ficha correspondiente. 
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4. Hipótesis y Objetivos 
Para formular la hipótesis y los objetivos, la investigación se ha basado en la definición 
de los mismos que hacen Sampieri et al. (1991): 
Las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y 
pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado formuladas a manera de proposiciones. (p. 76) 
 
La hipótesis formulada para esta investigación es la siguiente: 
 El tratamiento informativo de las noticias sobre Violencia de Género no será igual 
cuando estas envuelvan o involucren a una o varias personas reconocidas 
socialmente, es decir, famosos, que cuando hablen de Violencia de Género 
ejercida sobre o por personas anónimas para la sociedad. 
 
Por otro lado, Sampieri et al. (1991) dicen que los objetivos de una investigación es todo 
aquello que pretende la misma. En este caso, se formulan tres objetivos para la 
investigación:  
 Analizar el lenguaje utilizado por los medios de comunicación elegidos para tratar 
las informaciones de Violencia de Género, referidas tanto a personas anónimas 
como a aquellas con reconocimiento social. 
 Comparar la cantidad de noticias encontradas en los medios en cuestión sobre un 
mismo caso que involucre a personas anónimas con el número de noticias 
encontradas sobre el caso Rubén Castro. 
 Observar si los medios de comunicación en estudio respetan los derechos de los 
ciudadanos (honor, intimidad, propia imagen y presunción de inocencia), tanto en 
informaciones sobre el caso Rubén Castro como en noticias relativas a personas 
no conocidas. 
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5. Marco teórico  
5.1. Violencia de Género 
Violencia de Género es un concepto relativamente nuevo, al igual que lo es su visibilidad 
en la sociedad española. Según la Ley Orgánica del 28 de diciembre de 2014, la Violencia 
de Género se define como toda violencia que se dirige sobre las mujeres simplemente por 
serlo, además, son consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de 
libertad, respeto y capacidad de decisión. Este tipo de violencia atenta directamente contra 
el artículo 15 de la Constitución Española, el cual garantiza el derecho de todos a la vida 
y a la integridad física y moral. Podemos tachar de Violencia de Género cualquier acto 
de maltrato a la mujer, basado en la superioridad y dominación del hombre, incluyendo 
en tales actos las amenazas y la coacción. 
Pero esto no siempre ha sido así, ya que en España la Violencia de Género siempre ha 
sido algo invisible, que ocurría en el ámbito privado pero que nunca se denunciaba. La 
sociedad creaba una dependencia tal de la mujer hacia el hombre que ese tipo de 
comportamientos se consideraban lógicos. Lo normal era que el hombre estuviese por 
encima de la mujer en todos los aspectos de la vida pública y que estuviese a su servicio 
en casa. Pero poco a poco se ha ido creando conciencia y son más las mujeres que se 
atreven a denunciar a sus parejas. 
Cuando se habla de Violencia de Género siempre se piensa en la agresión física, pero este 
no es el único tipo de Violencia de Género que existe. Con el término Violencia de Género 
se hace referencia a un fenómeno con muchas expresiones y causas. Existen tres tipos de 
violencia, el denominado por Johan Galtung (2003) como ‘Triángulo de la Violencia’, 
una violencia estructural que es aquella que crea las desigualdades de género económica 
y socialmente, y una cultural, que es la que hace posible y justifica que exista el tercer 
tipo de violencia, la violencia directa, que es aquella que es visible para los demás. 
Además, también existen diferentes manifestaciones de ese maltrato como la violencia 
física, la psicológica, la sexual, el acoso, la trata de blancas o la violencia económica.  
A raíz del reciente aumento del número de personas maltratadas y de la visibilidad de su 
problema ante la sociedad se ha instaurado una alarma social, que ha provocado la 
promulgación de nuevas leyes que persiguen que la brecha de la desigualdad entre 
hombres y mujeres sea menor, y que la mujer, en este aspecto, esté más protegida frente 
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a la violencia de cualquier tipo que pueda ejercer sobre ella el hombre (García Carrera, 
2016). A este respecto podemos destacar que se ha llegado hasta a crear un juzgado 
dedicado íntegramente a casos de Violencia de Género, pero la legislación relativa a esto 
es un aspecto tratado más adelante en profundidad. 
Pero estas  medidas no siempre son efectivas ya que existen otros aspectos que influyen 
en el aumento de las desigualdades y sobre todo de la Violencia de Género, como la 
educación, de los aspectos más importantes ya que sin una buena educación de base la 
mentalidad de los niños no cambiará y el problema seguirá existiendo, el mercado de 
trabajo y sus condiciones, que suelen ser peores para la mujer, la salud, la pobreza, ya que 
las mujeres suponen el 70% de todas las personas pobres del mundo (Alcalde González-
Torres y López Méndez, 2004), la política, que aunque se instauren nuevas leyes para la 
protección de las víctimas de malos tratos estas no siempre funcionan, y la economía. Y 
es que incluso la crisis económica en la que está sumida España ha afectado a la brecha 
de desigualdad, ya que las medidas de protección a la mujer se han visto afectadas 
negativamente por las acciones de austeridad, siendo reducidas tanto en presupuesto 
como en rapidez, calidad y cantidad. 
En conclusión, todo aquello que suponga una desigualdad de la mujer respecto al hombre 
puede llegar a provocar violencia hacia ella. La Violencia de Género es prioridad en el 
desarrollo de acciones de transformación social que sirvan para erradicar estos 
comportamientos, acciones que deben estar siempre encuadradas en el llamado ‘Género 
en el Desarrollo’ (García Carrera, 2016), un enfoque que se pregunta qué puede ofrecer 
el desarrollo a las mujeres, criticando el sistema patriarcal.  
Pero, contrariamente a lo que la sociedad cree, Alcalde y López (2004) nos dicen que la 
Violencia de Género no se produce por las diferencias de sexo entre hombres y mujeres 
si no por el género, un conjunto de características sociales, que vamos adquiriendo o 
aprendiendo a lo largo de nuestra vida y que pueden cambiarse durante la misma. Por eso 
decimos que la Violencia de Género no está en la naturaleza del hombre, sino que está 
motivada por las diferencias culturales o sociales, creadas por nosotros mismos. A 
continuación se desarrolla la idea de género con más claridad. 
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 ¿Qué es género? 
Género no es igual a sexo. Alcalde y López (2004) dan una definición del concepto 
género que puede ser muy útil para entenderlo:  
El concepto de género surge en los años setenta en el contexto de la 
crítica feminista para explicar desde una nueva perspectiva las 
diferencias sobre las que se justificaron históricamente las 
discriminaciones contra las mujeres: no como un hecho biológico sino 
social y cultural y, por tanto, susceptible al cambio y la evolución. (p.15) 
 
Se debe aclarar esa distinción entre sexo y género. El término ‘género’ no se refiere a 
la parte biológica del ser humano, no es el sexo, ni algo que venga dado por los genes, 
aunque sí que están asentados en ellos. Como exponen Gálvez, Rodríguez, Agenjo, 
Del Moral y Vega (2016), el término ‘Género’ engloba a todos esos papeles sociales 
o roles, responsabilidades y oportunidades, construidos socialmente para la mujer y 
para el hombre por simple el hecho de serlo, papeles que dependen del contexto 
socioeconómico, político y cultural que les rodea y que además están afectados por 
otros factores como la edad, la clase, la raza y la etnia. Esta construcción de los roles 
de cada género da lugar a estereotipos, que son característicos de cada cultura y que 
pueden cambiar con el tiempo. El género se aprende, es parte de nuestra identidad 
social.  
“A la mujer se le atribuyen características como la ternura, la debilidad, la 
subordinación y sumisión, la abnegación o la dependencia. En cambio, al hombre se 
le atribuyen otros aspectos como la razón, la fuerza, la violencia, la autoridad, el 
dominio o la independencia. Además, se relega a la mujer a ámbitos privados de la 
vida, al espacio doméstico y su cuidado, un trabajo que no tiene fin en el tiempo y que 
no tiene retribución económica ni prestigio social” (García Carrera, 2016). 
Pero el género no sólo hace referencia al hombre y a la mujer, también a sus 
relaciones, relaciones de poder y desigualdad que pueden llegar a provocar las 
conductas violentas como las agresiones. 
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5.2. Legislación 
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social”, o al menos eso reza la Constitución Española (1978) en 
su artículo 14. Pero esto nunca ha sido así y, aunque ahora se haya avanzado mucho en 
este aspecto, todavía es muy grande la brecha de desigualdad que existe entre las mujeres 
y los hombres. Esto se debe en gran medida a la poca preocupación que han tenido los 
gobernantes por este tema, ni con la llegada de la democracia a este país se dio mayor 
importancia al grave problema de la Violencia de Género.  
En 2001, el Partido Socialista presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición 
de Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género, que no pudo seguir adelante por 
los votos en contra del Partido Popular. No fue hasta 2004, con la creación de la Ley 
Orgánica 1/04 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que la 
legislación española empezó a proteger a la mujer frente a los malos tratos del hombre.  
Esta ley supuso un gran avance en temas de violencia machista, “ha servido de punto de 
referencia para las feministas de otros países europeos como Francia” (Araújo, 2007). 
Pero para algunos es insuficiente, todavía mueren muchas mujeres a manos de sus parejas 
o exparejas y es que, quizá, en lugar de reformar la legislación para castigar estos hechos, 
la política debe centrarse en crear más y mejores medidas de prevención, sentencias más 
rápidas o una mejor educación a los niños para que se cambie la mentalidad de la sociedad 
desde la base (García Carrera, 2016). Acabar con la Violencia de Género terminando 
antes con la desigualdad de género que está tan asimilada en esta sociedad.  
En 2009 en Estrasburgo, el Parlamento Europeo aprobó un texto sobre la eliminación de 
la violencia contra la mujer y de la trata de seres humanos. Una resolución que insta a los 
Estados miembros a mejorar sus legislaciones en el tema y a ayudar a las asociaciones de 
apoyo a víctimas de Violencia de Género, y que también pide a la Comisión un plan de 
política de la Unión Europea para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, 
estudiando la posibilidad de adoptar nuevas medidas para ello. Además, solicita la 
realización de campañas de sensibilización a todos los Estados miembros para tratar este 
problema desde la raíz y la creación de acciones para combatir las causas de este tipo de 
violencia.  
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5.3. Violencia de Género y medios de comunicación 
La Violencia de Género no fue considerada como noticia en España hasta el final de la 
década de los 90, antes de esta fecha se hacía invisible este problema y se ignoraba 
(Blanco, 1996). Únicamente se podían encontrar noticias sobre este tema en los 
periódicos o medios impresos, aunque para ello debían despertar un gran interés, algo que 
ocurría cuando se trataba de casos muy graves, generalmente los que incluían la muerte 
de la víctima. Ahora, ese problema de la invisibilidad se ha superado con creces y son 
muchas las noticias que vemos día a día en los medios de comunicación sobre Violencia 
de Género.  
En gran parte de estas ocasiones las informaciones que se ofrecen se hacen sin el respeto 
adecuado hacia las víctimas y sus familias, publicando detalles morbosos del suceso que 
únicamente persiguen una mayor audiencia y venta de ejemplares. Los medios de 
comunicación y sus periodistas tienen un compromiso ético con la información, sobre 
todo las de este tipo que son tan sensibles (Gil González, 2016). En casos así, los derechos 
de los implicados al honor, la intimidad y la propia imagen, además de la presunción de 
inocencia, pueden chocar con el derecho a la información de una sociedad democrática y 
de derecho como es España.  
El tratamiento de este tipo de información en los medios ha evolucionado de un extremo 
a otro, de una censura de este tipo de información en todos los medios se ha llegado al 
punto en el que estamos ahora, en el que los medios respetan muy poco los derechos de 
las víctimas e incluso de los agresores. Y es que los agresores no ven recortados sus 
derechos por el hecho de haber cometido un delito, siguen teniendo dignidad aunque esta 
ya no se perciba de la misma manera por la sociedad. En ocasiones se publican sus 
nombres y demás datos personales cuando no aportan nada a la noticia y, de no ser 
culpables, pueden destrozar la vida de esa persona. Los medios de comunicación deben 
encontrar el punto en el que puedan ejercer eficientemente su labor de informar a la 
sociedad y también respetar los derechos de los implicados en las noticias (Gil González, 
2016). 
Por ello, a continuación se desarrollan en profundidad estos derechos: honor, intimidad, 
propia imagen y presunción de inocencia. 
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o Derechos al honor, la intimidad, la propia imagen y presunción de 
inocencia 
El derecho de la libertad de información no es ilimitado. La Constitución Española, en su 
Artículo 10, dice que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, […] el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 
político y de la paz social” (1978). La dignidad humana lleva consigo unos derechos 
inviolables e inherentes, es un valor intrínseco y supremo que todos tenemos, con 
independencia de las características físicas, el desarrollo intelectual, la posición social u 
otros condicionantes. Como valor que es, necesita una predisposición hacia ese valor para 
respetarlo. El valor de la dignidad se puede perder en función de nuestro comportamiento 
pero no el contenido de la dignidad. El artículo 10 de la Constitución es el eje de la misma, 
si cambiamos su contenido por otro violentamos el contenido esencial de los derechos 
fundamentales. Por cada derecho tenemos la obligación de respetar ese derecho de los 
demás, ya que los derechos que no tiene correlato con su obligación son privilegios.  
Además, la Constitución Española también protege concretamente los derechos sobre los 
que versa este apartado del marco teórico en su artículo 18 donde dice que “se garantiza 
el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” (1978). 
Pero estos derechos no sólo están defendidos por la Constitución Española, en el 
periodismo existen los denominados códigos deontológicos que, por ética, los periodistas 
de todos los medios de comunicación deben cumplir y seguir sin excepciones, tal y como 
reza el artículo primero del Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de la 
Prensa de España que dice que todo periodista miembro de alguna de las Asociaciones de 
la Prensa de España “actuará siempre manteniendo los principios de profesionalidad y 
ética contenidos en el presente Código Deontológico” (1993).  
Otro conjunto de normas para periodistas muy importante es el Código Deontológico 
Europeo de la Profesión Periodística, el cual, en su artículo 23 dicta que se debe respetar 
“el derecho de las personas a su propia vida íntima” (1993), es decir, que el periodista 
debe respetar los derechos de las personas al honor, intimidad y propia imagen. Pero hay 
que diferenciar dos aspectos, por un lado están las personas anónimas, sin relevancia 
pública, en este caso los periodistas no pueden quebrantar sus derechos de la personalidad. 
Aunque un caso distinto es que, con las nuevas tecnologías, hayan sido las propias 
personas anónimas quienes hayan recortado sus derechos. Y por otro lado están los 
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personajes públicos, quienes sí tienen menguados estos derechos. Ahora bien, aunque 
esto sólo ocurre en el ejercicio de sus funciones, resulta muy difícil diferenciar cuando 
están ejerciendo sus funciones y cuando no, es ahí donde empiezan las discusiones. 
Por otra parte, en el artículo 22 del ya mencionado Código Deontológico Europeo de la 
Profesión Periodística, se señala que el periodista siempre debe respetar la presunción de 
inocencia, sobre todo en los temas que aún no han sido juzgados o se están juzgando, para 
que la sociedad no sea la que juzgue, si no el poder oportuno. El derecho a la presunción 
de inocencia se traduce como ‘todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo 
contrario’ por lo que un medio de comunicación no puede tratar como culpable a una 
persona que no lo es. Además, los medios de comunicación deben evitar nombrar a las 
víctimas de un delito, así como publicar cualquier tipo de material que pueda contribuir 
a su identificación. Cuando hay un delito por regla general, lo más importante es lo que 
ha ocurrido, no quién, el qué es más importante que el quién. 
Todo esto deja bien claro que los medios de comunicación están obligados a respetar los 
derechos de los ciudadanos a la vez que ejercen el derecho a la información de los 
mismos. En esta investigación veremos si esto se cumple o no, tanto en las noticias del 
caso Rubén Castro como las noticias sobre personas anónimas, ya que este es un punto 
de vital importancia para ver si los medios dan el mismo tratamiento a ambos tipos de 
noticia. 
 
5.4. Caso Rubén Castro 
Rubén Castro Martín, de 35 años, jugador del Real Betis Balompié y Natural de Las 
Palmas de Gran Canaria fue detenido el 28 de mayo de 2013 por una presunta agresión 
hacia su expareja, Laura, tras lo que fue puesto en libertad con cargos y con una orden de 
alejamiento. El delantero en su momento negó todos los hechos que se le imputaban e 
incluso la Policía tenía serias dudas de la versión de la joven denunciante, puesto que se 
contradecía en algunos aspectos.  
Según contó la chica en dependencias policiales, el domingo 26 de mayo de 2013, tras el 
partido que disputó Rubén Castro contra el Zaragoza en Sevilla, se produjo un 
enfrentamiento entre él y la joven a la salida de una conocida discoteca de Sevilla. Según 
su versión, la obligó a meterse en su coche y la llevó hasta un hotel del barrio de Nervión, 
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donde supuestamente la agredió. Al día siguiente por la tarde se dirigió a un centro médico 
para dar cuenta de sus heridas y posteriormente poner la correspondiente denuncia.  
Han pasado ya tres años de estos hechos y, tras varios aumentos de los cargos y de la 
petición de condena por parte de la Fiscalía, de dos años y medio a cuatro, la jueza ya ha 
abierto juicio oral contra el delantero del Betis, que aún está a la espera de confirmar 
fecha. El auto de apertura de juicio oral, dicta que Rubén Castro es procesado por varios 
delitos cometidos entre 2012 y 2013, uno de maltrato habitual, seis de maltrato en el 
ámbito familiar, uno de amenazas y otro de coacciones. 
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6. Análisis de medios  
A continuación se exponen las conclusiones que han derivado del análisis de las noticias 
recogidas en todos los medios elegidos y de su comparativa y recolección de datos. 
 
6.1. El Mundo 
En el análisis del diario El Mundo, se ha descubierto que se hace un tratamiento más 
exhaustivo de las noticias relacionadas con el caso Rubén Castro, tanto por el hecho de 
haber encontrado el doble número de noticias del caso Rubén Castro (8) que de sucesos 
protagonizados por personas anónimas (4), como por su extensión, ubicación, el uso de 
medios audiovisuales o el tono del titular y el cuerpo del texto. Cabe destacar, que en este 
medio no se han encontrado noticias sobre sucesos relacionados con Violencia de Género 
que sean recientes, si no artículos relacionados con el tema pero no con casos concretos.  
En primer lugar, la sección en la que se encuadran las noticias del caso Rubén Castro 
siempre es la de Deportes, nunca se encuentran noticias de este tema en otras secciones 
durante estas fechas. Las noticias del otro grupo de estudio en este diario se encuadran en 
su gran mayoría en la sección de Sociedad. 
Por otro lado, el tamaño de las noticias de ambos grupos es bastante parecido y esto es 
algo que llama mucho la atención con respecto a otros medios, ya que la diferencia era 
notable en el resto, a favor en la gran mayoría de veces de los textos sobre el caso Rubén 
Castro. Las noticias sobre el caso del jugador del Betis suelen ser noticias muy largas, 
con mucha información, antecedentes y datos cruzados. Las noticias del otro grupo 
analizado no suelen tener la información tan completa, ofreciendo únicamente una 
versión. El género utilizado en este caso es siempre de carácter informativo, se han 
analizado, en su gran mayoría, noticias y también entrevistas.  
Las fotografías y demás material gráfico destacan mucho en este diario ya que se hace un 
gran uso de estos recursos. Todas las noticias, tanto las del caso Rubén Castro como las 
de personas anónimas, siempre van acompañadas de una fotografía o incluso de varias.  
El tema de las fuentes de información también es de gran importancia a la hora de analizar 
el tratamiento informativo. En los casos de Violencia de Género cuyos protagonistas son 
personas anónimas, las fuentes de información consultadas por este medio son más 
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escasas pero siempre directas, como vecinos o familiares, y también oficiales, como la 
Policía o los ayuntamientos. Por otro lado, en las noticias sobre el jugador del Betis, el 
número de fuentes de información es mayor, suelen incluir también a los abogados de 
ambas partes, a los propios afectados, a personas de su círculo más íntimo y de su trabajo, 
a altos cargos de las instituciones gubernamentales e incluso en ocasiones se pide opinión 
a personas que no están directamente relacionadas con el suceso.  
Por lo general, el lenguaje utilizado en ambos casos suele ser correcto, aunque es cierto 
que en algunas noticias sobre personas anónimas respeta mucho la intimidad de las 
mismas en otras no, como puede ser el caso del chico que da una patada a una joven en 
Barcelona, en el que se dan muchos datos personales, unos actuales y otros no tan 
recientes, tanto del agresor como de las víctimas, familiares y amigos.  
En las noticias sobre los insultos hacia la ex novia de Rubén Castro no suelen hacer uso 
literal de las palabras concretas que un sector del Estadio Benito Villamarín utilizó para 
defender y justificar a un supuesto maltratador. Es más, cabe señalar un detalle importante 
y es que, en una de las noticias de este diario, se habla de la canción escuchada en el 
Benito Villamarín contra la ex novia de Rubén Castro sin reproducirla, el periodista 
incluso señala que es innecesario volver a escribirla ya que todo el mundo la conoce, algo 
que no sucede en otras publicaciones del mismo u otros diarios. En este medio también 
podemos ver cómo, por ser un famoso, en este caso un futbolista, el tema trasciende todas 
las barreras ya que se llega a preguntar su opinión sobre los cánticos machistas a un actor 
que nada tiene que ver con el caso, con el Betis o con Rubén Castro. 
También hay que resaltar los titulares con un tono más sensacionalista que normalmente 
se utilizan en este tipo de noticias, tanto en las del caso Rubén Castro como en aquellas 
que involucran a personas anónimas. Además, el tono general de las noticias suele ser 
más opinativo en el caso de noticias relacionadas con el futbolista. En el resto de noticias, 
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6.2. ABC 
En el análisis del diario ABC, se ha llegado a una conclusión principal, y es que este es 
el medio en el que menos destaca la información del caso Rubén Castro. En esta ocasión, 
se han encontrado casi el mismo número de noticias del caso Rubén Castro (3), e incluso 
menos, que de sucesos protagonizados por personas anónimas (5). Aunque el tratamiento 
de las noticias del primer grupo es mayor, no destaca tanto como lo hace en otros diarios. 
Esto se ha comprobado tras analizar diferentes aspectos de la noticia como puede ser su 
extensión, su ubicación, el uso de medios audiovisuales, el tono del titular y el cuerpo del 
texto. 
Cabe destacar que en este medio, la sección en la que se encuadran las noticias del caso 
Rubén Castro siempre es la sección de Deportes. En cambio, la ubicación de las noticias 
sobre personas anónimas varía mucho en función del lugar donde han tenido lugar o su 
repercusión mediática, desde la sección de España, a la de Sociedad, entre otras.  
Por otro lado, en cuanto al tamaño de las noticias de ambos grupos sí que se ven 
diferencias, siendo aquellas relacionadas con el jugador bético más extensas en 
comparación con el resto.  
El género utilizado por este diario siempre es de carácter informativo, por lo que 
únicamente han sido analizadas noticias. En el caso del uso de fotografías o vídeos, 
únicamente van acompañadas de un documento gráfico las noticias del caso Rubén 
Castro, que en su gran mayoría, todas excepto una, se complementan con una o varias 
imágenes, y en una de las noticias de personas anónimas. En el resto de casos no se 
observa el uso de ningún tipo de fotografía ni apoyo audiovisual.  
Las fuentes de información también es algo de vital importancia a la hora de realizar esta 
investigación. En los casos de Violencia de Género cuyos protagonistas son personas 
anónimas, las fuentes consultadas por el diario ABC suelen ser fuentes, aunque escasas, 
directas y oficiales, como vecinos o familiares y la Policía o los ayuntamientos. Las 
noticias sobre el caso de Rubén Castro, tienen un número de fuentes de información más 
amplio, suelen incluir también a los abogados de ambas partes, a los propios afectados o 
a personas de su círculo más íntimo y de su trabajo.  
El lenguaje utilizado en ambos casos suele ser correcto. En el caso del jugador 
verdiblanco, cabe señalar que es cierto que en todas las noticias se refleja fielmente cuales 
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fueron los insultos hacia la ex novia de Rubén Castro que un sector del Estadio Benito 
Villamarín utilizó para defender y justificar a un supuesto maltratador, destacando sobre 
los otros medios ya que las reproduce más en relación con la cantidad de noticias totales 
sobre el tema. En el otro grupo de noticias, quizá haya que destacar la descripción tan 
exhaustiva que se realiza de los hechos.  
También hay que resaltar que en este tipo de noticias, tanto en las del caso Rubén Castro 
como en aquellas que involucran a personas anónimas, los titulares suelen componerse 
con datos que llamen mucho la atención del lector. Además, el tono general de las noticias 
suele ser más opinativo en el caso de noticias relacionadas con el jugador. En el resto de 
noticias, como en los demás medios, se limitan a hacer una reconstrucción de los hechos 
y a informar.  
 
6.3. Eldiario.es 
El caso de este medio destaca mucho entre todos los escogidos y es que este, de los cuatro 
diarios analizados, es el que menos noticias, en cuanto a cantidad, sobre estos temas 
publica.  Además, a la hora de analizarlo, hay que tener en cuenta también que se trata de 
un medio únicamente online, sin edición impresa, y que está dirigido a un público mucho 
más joven que el resto.  
En el análisis del diario digital eldiario.es, cabe destacar, como ya hemos dicho, su poca 
cantidad de noticias sobre el tema que nos ocupa.  Pero esto no impide poder estudiarlo y 
concluir que las publicaciones sobre el caso Rubén Castro son más numerosas (3) que las 
del resto de noticias sobre Violencia de Género (1). De esto podemos concluir que este 
medio no da tanta importancia a estas informaciones o que no quiere caer en el morbo, 
aunque al ser noticias que involucran a un famoso sí que caiga en ese amarillismo. Pero 
a pesar de tener una menor cantidad de publicaciones, el predominio del caso del bético 
se ve más acentuado en este diario. 
Y decimos publicaciones porque en este caso no podemos hablar solo de noticias, es más 
existe un predominio de géneros de opinión en las publicaciones sobre el caso Rubén 
Castro. En el otro apartado sí que podemos hablar de noticia.  
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Todo esto se ha comprobado tras analizar diferentes aspectos de las publicaciones como 
su extensión, su ubicación, el uso de medios audiovisuales, el tono del titular y el cuerpo 
del texto. 
La noticia referente a un caso de Violencia de Género de personas sin relevancia pública 
se encuadra en la sección de Comunidad Valenciana. En el otro supuesto, hay que tener 
en cuenta que este diario no cuenta con sección de Deportes, por lo que en ningún caso 
estas noticias podrán encontrarse en una sección así. Los dos artículos de opinión 
analizados en este caso han sido encontrados en dos de los blogs de eldiario.es, El 
Rastreador y Micromachismos, y la noticia en la sección de Andalucía. Primando, como 
vemos, para su clasificación el lugar en el que suceden los hechos.  
En este medio, el tamaño de las noticias en el caso del jugador es bastante más extenso 
que en otros diarios. Además de acompañar las informaciones con un buen número de 
recursos gráficos o de las redes sociales, excepto la noticia del caso Rubén Castro, que no 
va acompañada por ningún tipo de apoyo visual. En cambio, la noticia relativa a unas 
muertes por violencia machista en Valencia es muy corta.  
Otro punto importante en la investigación son las fuentes de información a la que acude 
el medio para documentarse y obtener datos. En los casos de Violencia de Género cuyos 
protagonistas son personas anónimas, las fuentes consultadas son escasas, solo una 
oficial, la Policía. En cambio, las noticias sobre el caso de Rubén Castro, tienen un 
número de fuentes de información mucho más amplio.  
Por lo general, el lenguaje utilizado en ambos casos suele tener tintes de opinión. En el 
caso de las noticias del jugador verdiblanco, este medio, excepto en uno de los artículos 
analizados, también comete un abuso a la hora de utilizar las palabras de unos cuantos 
aficionados béticos contra la joven supuestamente maltratada por Rubén Castro. En el 
otro grupo, este medio se limita a describir, con muy pocas oraciones y sin ningún tipo 
de detalles, el hallazgo por parte de la Policía del cuerpo sin vida de una mujer de 38 años. 
Por último, resaltar que en este medio se pueden encontrar titulares muy llamativos, en 
ambos grupos de publicaciones, aunque mucho más en las relacionadas con el caso Rubén 
Castro, que pretenden captar la atención de un gran número de lectores. 
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6.4. Diario de Sevilla 
Este medio, al ser un diario local, hay que mirarlo desde otra perspectiva y debemos 
tenerlo en cuenta a la hora de analizarlo. De este medio se han encontrado casi el doble 
de noticias del Caso Rubén Castro que de casos anónimos, en su gran mayoría de carácter 
informativo. Sobre el caso Rubén Castro se han analizado 11 noticias y sobre delitos de 
Violencia de Género cometidos por o contra personas no reconocidas socialmente se han 
analizado 6 noticias. En base a que se trata de un medio local se puede llegar a entender 
que, en cuanto a número de noticias, hay mucha diferencia entre ambos grupos de estudio 
por lo que predomina el caso del bético, al menos en este aspecto.  
Para analizar cada noticia elegida en el Diario de Sevilla, se ha utilizado una ficha en la 
que se han estudiado apartados como la extensión de la noticia, el titular, el contenido, el 
tono de la noticia, la intención y el sentido del texto o el uso de medios visuales como 
apoyo a la información. 
En cuanto a la sección que ocupa cada noticia en la página web de este medio varía en 
ambos casos. Las noticias que hablan sobre el futbolista canario del Real Betis se 
encuadran todas en la sección de Deportes. Por el otro lado, casi todas las noticias 
relacionadas con Violencia de Género pueden encontrarse en la sección de Sociedad, 
excepto una que se encuentra en la sección Andalucía.  
El tamaño de las noticias en ambos grupos de estudio es bastante dispar en su mayoría, 
haciendo que resalte mucho un grupo sobre el otro. Las del caso Rubén Castro suelen ser 
noticias de una extensas. Por el contrario, y salvo alguna excepción, las noticias de casos 
de personas anónimas son bastante breves y no suelen continuarse en el tiempo. Al hablar 
de los recursos audiovisuales, se puede concluir que, por norma general, este medio no 
tiene un tratamiento muy amplio en este aspecto, aunque aquí sí que destacan más las 
noticias sobre Rubén Castro del resto. Estas noticias, en su mayoría, van acompañadas de 
una fotografía, sin tener en cuenta lo pequeño que sea el texto. Por el otro lado, las noticias 
no tienen ningún tipo de apoyo audiovisual, excepto la que hace referencia a la oleada de 
crímenes machistas vivida en los primeros meses del año en Alicante, es decir, una noticia 
en la que se reflejan varios casos de Violencia de Género y no solo uno. Algo que puede 
suceder por la mayor facilidad de acceso a imágenes de personas reconocidas 
socialmente. 
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Respecto a las fuentes de información, en este medio se repite la tónica general que se va 
viendo en toda la investigación. Los casos de Violencia de Género cuyos protagonistas 
son personas anónimas, las fuentes de información consultadas por el Diario de Sevilla 
suelen ser más escasas que las del otro grupo. Siempre son fuentes de información directa, 
tales como vecinos, personas que hayan presenciado los hechos o familiares de los 
implicados, y también fuentes oficiales, como puede ser la Policía Local o personalidades 
del Ayuntamiento del lugar donde hayan sucedido los hechos. Por otro lado, las noticias 
sobre el caso Rubén Castro poseen un número de fuentes de información mayor. Estas 
suelen incluir a los abogados, tanto de la víctima como del acusado, a los propios 
afectados, a personas de su círculo más íntimo y de su trabajo, a altos cargos de las 
instituciones gubernamentales, debido sobre todo a la trascendencia e influencia del caso 
en la ciudadanía, e incluso en ocasiones se pide opinión a personas que no están 
directamente relacionadas con el suceso, como jugadores o entrenadores de otros equipos 
de fútbol e incluso de otros deportes. 
Los titulares de estas noticias suelen componerse con datos impactantes de los sucesos, 
remarcando siempre el carácter de Violencia de Género que llama tanto la atención a la 
hora de leer una noticia. El tono de las noticias suele ser muy correcto pero con mucho 
detalle a la hora de narrar los hechos, en el caso de las que envuelven a personas no 
conocidas socialmente. En el otro grupo de noticias, en algunos casos se cae en el mismo 
error que el resto de medios, reproducir íntegramente las palabras de los aficionados 
béticos que menospreciaban a la ex novia de Rubén Castro, defendían al jugador e incluso 
justificaban los supuestos malos tratos que este habría cometido. Además, en este tipo de 
medios, los periodistas suelen dejarse llevar por sus colores, dando su opinión cuando no 
deben o dejando que la forma de escribir sus textos se vea influenciada por ella. 
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6.5. Gráficos de resultados 
En la tabla 1 y el gráfico 1 podemos ver el número de noticias de cada medio, distribuidas 
por temas, y el total de ellas. 
En el gráfico 2 y el gráfico 3 aparece la distribución semanal de noticias, del caso Rubén 
Castro y de casos anónimos respectivamente, donde podemos observar que el mayor 
número de noticias publicadas sobre Rubén Castro se da en domingo, y sobre casos 
anónimos en martes. 
En los gráficos 4 y 5 queda reflejada la ubicación por secciones de las noticias de cada 
diario. En el caso de las noticias sobre el jugador del Betis podemos observan que suelen 
ubicarse más en la sección de Deportes. En el resto de casos suelen ubicarse en secciones 
como Sociedad o España. 
Por último, en la Tabla 2, encontramos las principales fuentes informativas consultadas 
en cada caso por los diferentes medios, destacando en casos anónimos las fuentes 
policiales y en el caso Rubén Castro las fuentes judiciales, instituciones privadas y 
personas involucradas. 
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Tabla 1 
DISTRIBUCIÓN DE NOTICIAS POR DIARIOS 
Ámbito Diario 







Nacional ABC 3 5 8 
Nacional El Mundo 8 4 12 
Local Diario de Sevilla 11 6 17 
Nacional eldiario.es 3 1 4 






















Distribución de noticias por diarios
Total Casos anónimos Caso Rubén Castro





























Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Distribución semanal de noticias sobre el caso 
Rubén Castro





















Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Distribución semanal de noticias sobre casos 
anónimos
ABC El Mundo Diario de Sevilla eldiario.es





























DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL 
CASO RUBÉN CASTRO POR SECCIONES






















DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS DE 
CASOS ANÓNIMOS POR SECCIONES
ABC El Mundo Diario de Sevilla eldiario.es




DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN 























Judiciales 0 1 0 1 5 1 3 0 
Policiales 0 3 0 0 0 6 0 5 
Testigos/Familiares 0 0 0 4 0 0 0 1 
Víctimas/Acusados 1 0 2 7 1 0 1 0 
Expertos (Forenses, 
médicos) 
0 1 0 1 1 0 0 0 
Medios de comunicación / 
Periodistas 
0 0 1 1 0 0 0 0 
Personas de relevancia 0 0 4 0 7 0 0 0 
Administración Pública 4 1 3 1 4 3 0 2 
Instituciones privadas 0 0 1 0 2 0 3 0 
Documentales 1 0 0 1 5 1 1 0 
Otras/No especificadas 0 1 6 1 3 1 0 0 
*En cada noticia puede haber varias fuentes de información.  
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7. Conclusiones  
Durante esta investigación se ha llegado a varias conclusiones generales y en relación a 
la hipótesis y objetivos propuestos al inicio de la misma.  
La primera de ellas es que la Violencia de Género es un gran problema, muy presente en 
nuestra sociedad. Cada año los casos que vemos en los medios de comunicación aumentan 
y la violencia que se ejerce en ellos es más agresiva. Por esto quiero hacer un llamamiento 
para que esto cambie, pero para ello tenemos que colaborar todos, pero tenemos que 
empezar por nosotras mismas. Tenemos que dejar de sentirnos peores por ser mujeres y 
valorarnos. No podemos convencer a nadie de lo mucho que valemos si ni nosotras 
mismas nos lo creemos. No hay que tener miedo del feminismo porque este no es lo que 
los hombres nos quieren hacer creer que es, feminismo no es el otro extremo de la balanza. 
Feminismo es ser todos iguales, con un sistema que no favorezca ni a hombres ni a 
mujeres, el feminismo es perseguir un mundo más justo, por eso no hay que tener miedo 
a ser feminista. 
Tras escoger los casos que se han considerado acordes a esta investigación y tras su 
análisis se ha llegado a varias conclusiones. Cumpliendo con los diferentes objetivos 
propuestos, y con la ayuda de la ficha de análisis confeccionada para esta investigación, 
en primer lugar, se ha logrado analizar el lenguaje utilizado por cuatro medios de 
comunicación impresos en su versión impresa, El Mundo, ABC, Diario de Sevilla y el 
medio digital eldiario.es. En estos medios, el tema de la Violencia de Género recibe un 
tratamiento similar entre ellos, excepto eldiario.es. Pero sí que podemos ver diferencias 
en cuanto al trato que se hace de las noticias sobre personas anónimas y las noticias sobre 
el caso Rubén Castro. Estas últimas, al envolver a una persona famosa, suelen ser noticias 
más extensas, excepto en el diario El Mundo que en este sentido no existe demasiada 
diferencia, con más fuentes de información y con un mayor seguimiento a lo largo del 
tiempo. Además, en comparación con cada caso, en el período de tiempo escogido de un 
mes (16 de febrero de 2015 al 16 de marzo de 2015) se publicaron un mayor número de 
noticias sobre el caso de Rubén Castro. A este último punto debemos añadir una pequeña 
excepción, no en cuanto a la cantidad de noticias pero sí en cuanto a su importancia, 
contemplada en el diario El Mundo, en el que la noticia de un joven que golpeó por detrás 
a una chica y lo grabó en video también tuvo un gran seguimiento informativo ya que se 
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le llegan a dedicar dos páginas completas en el diario, sobre todo porque se trató de un 
caso muy mediático, llegó a ser de lo más comentado en ese momento en el país. 
Respecto a las fuentes de información podemos concretar algo más. En los casos de 
Violencia de Género que no involucran a personas conocidas, las fuentes de información 
suelen ser escasas pero siempre directas, como pueden ser los vecinos o familiares, y 
oficiales, como la Policía. En las noticias del caso Rubén Castro el número de fuentes de 
información es más amplio, incluye a los abogados de las dos partes, a los propios 
afectados, a personas de su círculo más íntimo y de su trabajo, a altos cargos de las 
instituciones gubernamentales e incluso en ocasiones se pide opinión a personas que no 
están directamente relacionadas con el suceso.  
Todo esto, tanto el número de noticias, como su seguimiento y extensión, en las 
relacionadas con el caso Rubén Castro, se ve aumentado en el Diario de Sevilla, ya que 
al tratarse de un diario local le dio una mayor cobertura informativa. 
En cuanto al último objetivo propuesto, se puede afirmar que, por norma general, los 
medios de comunicación respetan y tienen muy en cuenta los derechos personales de las 
personas anónimas aunque no tanto su presunción de inocencia. En el caso de las noticias 
que involucran a Rubén Castro este hecho no queda tan claro, ya que publican 
informaciones que pueden atentar con los derechos de la ex pareja del jugador del Betis. 
También hay que señalar en este caso que, en el diario El Mundo, no se han respetado 
estos derechos en el caso del joven que propinó una patada a una chica en Barcelona, ya 
que se ha dado tanto su lugar de procedencia como su nombre y su foto. 
Con esto vemos que tanto para bien como para mal se le da una mayor importancia a los 
casos que envuelven a personas reconocidas por la sociedad, cuando debería ser tan 
perjudicial la violación de una mujer de Badajoz que las agresiones a la mujer de un 
futbolista, ambos son casos de Violencia de Género y ambos deben ser erradicados. 
Pero lo que sí queda claro tras este análisis es que la violencia, a pesar del paso del tiempo, 
no tiene límites ni fronteras, la violencia es violencia aquí y en cualquier lugar del mundo, 
y nada te hace estar a salvo de ella, por desgracia. La legislación, la educación, las 
medidas de protección…todo ayuda pero por ahora, no está siendo suficiente para frenar 
ese grave problema de la sociedad española. 
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 ANEXO I. FICHA DE ANÁLISIS DE NOTICIAS 
 
1. Datos principales de la noticia: 
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 ANEXO II. ANÁLISIS DE NOTICIAS 
 El Mundo 
1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Media Página en vertical, con imagen en dos páginas. 
Emplazamiento -> Izquierda. 
Fuentes de 
información 
María Gil Antuñano, Conferencia Episcopal, Arzobispado de Madrid. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión El machismo de la Iglesia. 
Tema 
principal  





Una mujer víctima de malos tratos denuncia un interrogatorio digno de la 
Inquisición en una vista por la nulidad eclesiástica, que pide su marido pero 
que ella no quiere. 
Lenguaje 
El periodista relata los hechos que cuenta la perjudicada de manera correcta, 




Título << ¿Seguro que usted no le provocaba? >> 
Autor Pedro Simón 
Fecha de 
publicación 








Denunciar el abuso por parte de las autoridades eclesiásticas, quienes niegan 
el suceso, durante un interrogatorio de una vista para la nulidad eclesiástica, 
por preguntas como: ¿Seguro que usted no le provocaba? 
Sentido del 
texto 
El texto quiere dar a conocer el abuso que puede llegar a sufrir una mujer 
víctima de Violencia de Género en el seno de la Iglesia, un entorno 
completamente dominado por el hombre e históricamente muy machista 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Media Página, 5 columnas, con imagen. 
Emplazamiento -> Parte superior de la página 
Fuentes de 
información 














La Junta de Andalucía ha suspendido un curso remunerado para mujeres 
elegidas por el Instituto de la Mujer por ser víctimas de Violencia de Género 
amenazadas por sus exparejas y con riesgo de sufrir agresiones por parte de las 
mismas. 
Lenguaje Correcto uso del lenguaje, aunque con tintes de opinión. 
Intención 
del autor 
Denunciar la suspensión de estos cursos remunerados para mujeres víctimas 
de Violencia de Género. 
Sentido del 
texto 
El texto aporta información muy completa además de testimonios de primera 





Título Maltratadas de alto riesgo sin sueldo 
Autor Manuel María Becerro 
Fecha de 
publicación 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Dos columnas, con imagen. 
Emplazamiento -> Derecha. 
Fuentes de 
información 
Agencia EFE, Susana Díaz, portavoz socialista en la comisión mixta de 
Relaciones con el Defensor del Pueblo, Ángeles Álvarez, Supporters 
Gol Sur (Ultras béticos y supuestos culpables de los cánticos), 




3. Análisis de contenido: 
 
Impresión No a la violencia. 
Tema 
principal  
Caso Rubén Castro. 
Temas 
secundarios 
Violencia en el deporte. 
Resumen 
Diferentes reacciones en ámbitos más allá del fútbol y en el mismo ante los 
cánticos machistas del Benito Villamarín. 
Lenguaje 
Reproduce en su mayoría palabras de varios grupos y personas. Pero 
reproduce los cánticos innecesariamente. 
Intención 
del autor 




Título Clamor contra la violencia machista de ultras del Betis 
Autor El Mundo 
Fecha de 
publicación 








Condena total de los cánticos machistas desde varias esferas de poder e 
incluso por parte de los supuestos culpables. 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Dos columnas, con imagen. 






3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Violencia y deporte. 
Tema 
principal  
Violencia en el deporte. 
Temas 
secundarios 
Cánticos del Benito Villamarín. 
Resumen 
Noticia sobre varios casos de violencia en el deporte, no solo en el fútbol, y 
que se centra entre otros en el caso del Betis.  
Lenguaje En lo que respecta a este estudio, el lenguaje utilizado es bastante correcto. 
Intención 
del autor 
Reflejar lo comentado en la reunión de la Comisión Antiviolencia, con 
respecto a los cánticos en el Benito Villamarín. 
Sentido del 
texto 
Se informa de que la Policía ha abierto una investigación al respecto, para 
intentar identificar a los que iniciaron el cántico. 
 
  
Nombre del medio El Mundo 
Título Decididos contra la intolerancia 
Autor José Parra 
Fecha de 
publicación 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Media página a 5 columnas, con imagen. 






3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Entre la espada y la pared. 
Tema 
principal  
Cánticos machistas del Villamarín. 
Temas 
secundarios 
Caso Rubén Castro. 
Resumen 
El Comité de Competición va a reunirse para juzgar al Betis e imponerle el 
castigo oportuno si procede.  
Lenguaje Añade antecedentes de casos similares que ponen en situación.  
Intención 
del autor 
Informar de la reunión del Comité de Competición para juzgar el caso de los 
cánticos contra la ex novia de Rubén Castro. 
Sentido del 
texto 
Señala la presión que tiene el comité a la hora de juzgar los cánticos del 




Nombre del medio El Mundo 
Título La encrucijada de la Federación 
Autor E.J. Castelao / Antonio Félix 
Fecha de 
publicación 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Media página a 4 columnas 






3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Ataque más que merecido a los ultras en el fútbol. 
Tema 
principal  
Cánticos machistas en el Villamarín. 
Temas 
secundarios 
Caso Rubén Castro. 
Resumen 
En muchas ocasiones se recurre a la masculinidad para defender la violencia, 
‘esto es para hombres’. 
Lenguaje 
El periodista da su opinión sobre un tema de actualidad en ese momento, 
siempre con respeto hacia todas las partes. 
Intención 
del autor 
Evitar que se siga propagando la idea de que la violencia cotidiana es algo 
normal y que la apología de la violencia por parte de un grupo ultra es 
defendible o entendible de algún modo, por pocos que fuesen. 
Sentido del 
texto 
La violencia no debe ser un medio para resolver los problemas y no se debe 
incitar a creer en eso. Es un tema muy grave y que muchos antepongan los 
intereses de un equipo al correcto castigo de estos hechos es el verdadero 
Nombre del medio El Mundo 
Título Hinchas y machos 
Autor Miguel Lorente Acosta 
Fecha de 
publicación 
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problema. Hay que saber separar los aspectos de la vida, lo profesional de lo 
personal, y no defender lo indefendible. El futbol no es lugar para ningún tipo 
de violencia ni de apoyo a la misma.  
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Media página, parte superior, con imagen. 
Emplazamiento -> Parte superior de la página. 
Fuentes de 
información 
Nacho Novo  
 
 
3. Análisis de contenido: 
 






Caso Rubén Castro. 
Resumen 
En la pregunta 4, el entrevistado comenta que los cánticos en el Villamarín le 
parecen una auténtica burrada y que deberían cerrar el estadio por ello.   
Lenguaje 
El lenguaje utilizado por el periodista sobre el tema de este estudio es bastante 
correcto, se limita a preguntar y a reproducir las palabras del entrevistado, en 
este caso, Nacho Novo. 
Intención 
del autor 
Dar a conocer la opinión del actor Nacho Novo sobre varios temas, entre ellos, 
los cánticos en el estadio Benito Villamarín. 
Nombre del medio El Mundo 
Título << Deberían cerrar el campo del Betis por esa burrada >> 
Autor Nacho Novo 
Fecha de 
publicación 








No queda muy claro qué tiene que ver este actor con el caso o con los 
cánticos, aquí podemos ver cómo, por ser un famoso, en este caso un 
futbolista, el tema trasciende todas las barreras y llega a estos extremos.  
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> ¾ de la página, a 3 columnas, con imagen. 
Emplazamiento -> Centrada. 
Fuentes de 
información 
Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte (CSD).  
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Es bueno tener la opinión de todas las partes. 
Tema 
principal  
Cánticos machistas del Villamarín. 
Temas 
secundarios 
Caso Rubén Castro. 
Resumen 
Miguel Cardenal da su opinión sobre los cánticos producidos en el Benito 
Villamarín y pide concienciación en la lucha contra la violencia en el deporte. 
Lenguaje 
Exalta la labor de las autoridades, como la Comisión Antiviolencia, en la 
lucha por erradicar la violencia o su apología en el deporte.  
Intención 
del autor 
Dar su opinión sobre un tema de actualidad en ese momento, siempre con 
respeto hacia todas las partes. 
Sentido del 
texto 
En medio de una vorágine por la posible sanción al Real Betis, habla el 
presidente del Consejo Superior de Deportes y Secretario de Estado para el 
Nombre del medio El Mundo 
Título Cánticos y control 
Autor Miguel Cardenal 
Fecha de 
publicación 
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Deporte, Miguel Cardenal, una persona de interés en este caso. Además, hace 
una buena contextualización del tema con antecedentes y otros problemas que 
pueden derivar de esta evolución. 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Breve. 
Emplazamiento -> Esquina superior derecha. 
Fuentes de 
información 
Comité de Competición de la Federación Española. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión ¿Cerrar parte del estadio? No lo harán. 
Tema 
principal  
Caso Rubén Castro 
Temas 
secundarios 
Cánticos contra la ex novia de Rubén Castro 
Resumen 
El Comité Antiviolencia ha propuesto el cierre parcial de la grada de gol sur 
del Estadio Benito Villamarín, con motivo de los cánticos violentos contra la 
ex novia de Rubén Castro pronunciados durante un partido, algo que estudiará 
el Comité de Competición. 
Lenguaje Por lo general, la noticia tiene un lenguaje correcto y se expresa con claridad. 
Intención 
del autor 
Informar sobre el posible cierre parcial del Estadio Benito Villamarín. 
Nombre del medio El Mundo 












Se trata de una noticia que habla sobre una reunión del Comité de 
Competición en la que se va a estudiar la propuesta de Antiviolencia del cierre 
parcial del Benito Villamarín. 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Página completa, con imagen. 
Emplazamiento -> Página completa. 
Fuentes de 
información 
Ángela González Carreño, Gema Fernández, letrada de la ONG 
Woman’s Link Worldwide, la propia ONG Woman’s Link Worldwide a 
través de un dossier. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión La justicia no siempre es justa. 
Tema 
principal  
Violencia de Género. 
Temas 
secundarios 
Muerte de una niña a manos de su padre, un maltratador. 
Resumen 
El caso de la niña que murió a manos de su padre va a ser estudiado por la 
Audiencia Nacional. 
Lenguaje Correcto uso del lenguaje. 
Intención 
del autor 
Dar a conocer el caso de una madre que persigue justicia para su hija, 
asesinada por su ex marido, quien la maltrataba y con el que su hija tenía 
miedo de irse pero al que la justicia permitió un régimen de visitas. En una de 
esas visitas, la niña fue asesinada y el maltratador se suicidó. 
Nombre del medio El Mundo 
Título EL ‘CASO ÁNGELA’ LLEGA A LA AUDIENCIA NACIONAL 
Autor María Segurola / Rafael J. Álvarez 
Fecha de 
publicación 








Bien sabido es por muchos que la justicia es España no siempre es un 
instrumento en el que se pueda confiar, por un motivo o por otro, no siempre 
funciona. 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Doble página, con imágenes. 
Emplazamiento -> Página completa 
Fuentes de 
información 
Familiares y amigos del acusado y de las víctimas, acusados (tanto el 
agresor como el que grabó el vídeo), vecinos del agresor, Vicente 
Garrido, psicólogo, Héctor Marín. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Del anonimato a un caso mediático. 
Tema 
principal  
Violencia de Género. 
Temas 
secundarios 
Hombre de la patada a una chica en Barcelona. 
Resumen 
El joven que propinó a una patada a una chica en plena calle en Barcelona ya 
hizo lo mismo con anterioridad en el paseo marítimo de Benidorm. 
Lenguaje 
La publicación de la imagen personal del acusado y sus amigos, y de otra 
patada propinada a una joven por el mismo chico, son innecesarias. Además, 
la noticia ha pasado a ser de interés mediático por lo que se ha dejado de 
respetar el derecho a la intimidad de las víctimas (pese a decir que no quieren 
aparecer en los medios) y del acusado, publicando datos personales que llevan 
a su identificación. 
Nombre del medio El Mundo 
Título El chico de la patada ya lo hizo antes 
Autor Juan Carlos González / Lucas de la Cal 
Fecha de 
publicación 








Contar, a lo largo de dos páginas y en forma de crónica, que lo ocurrido en 
Barcelona cuando un joven atacó a una chica en plena calle propinándole una 
patada, digna de tarjeta roja en un partido de fútbol y por la que a un futbolista 
le supondría una suspensión de varios partidos, no es un hecho aislado. 
Sentido del 
texto 
Las redes sociales pueden ser un detonante de la Violencia de Género pero 
también pueden ayudar a su detección y erradicación. Los autores de la 
investigación la enmarcan muy bien, dando muchos detalles, a veces 
demasiados. Destacando también la importancia de las redes sociales en este 
caso. 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Media página a 5 columnas con imágenes. 
Emplazamiento -> Parte superior de la página. 
Fuentes de 
información 
Rubén Castro, propias 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 






Caso Rubén Castro. 
Resumen 
El periodista relata, desde su punto de vista, lo sucedido durante y después del 
partido de Betis contra el Valladolid, dedicado a la mujer bética. Cuenta que 
Rubén Castro ha comentado en zona mixta ante un estupefacto entrevistador 
de Canal Plus tras el partido que no ha escuchado los cánticos, que sí que los 
ha leído pero que cada uno es libre de decir lo que quiera. Tras esto, y por 
petición del club, ha corregido sus palabras en una improvisada entrevista 
diciendo que no se expresó bien y dejando claro que está en contra de la 
violencia en todas sus formas. 
Lenguaje 
Estamos ante un artículo de opinión en el que el autor hace un correcto uso del 
lenguaje, por lo general. 
Nombre del medio El Mundo 
Título Goleador sin disculpa 
Autor Antonio Félix 
Fecha de 
publicación 








Hablar sobre el partido del Betis contra el Valladolid, dedicado a las mujeres 
béticas, y además comentar las palabras del jugador tras los cánticos, el hecho 




Habla claramente, sin defender lo indefendible ni culpabilizar a alguien que no 
lo es. 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Breve, con imagen. 






3. Análisis de contenido: 
 







Resumen Manifestación por una joven asesinada en Turquía. 
Lenguaje El periodista revela datos personales de la víctima. 
Intención 
del autor 
Informar sobre un caso de violencia machista en Turquía y la manifestación 
que se ha celebrado en consecuencia. 
Sentido del 
texto 
El autor, además de revelar datos personales, relata el suceso con demasiado 
detalle, incluso sin estar seguro de ellos ya que utiliza la expresión ‘al 
parecer’. 
 
Nombre del medio ABC 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Normal, dos columnas. 






3. Análisis de contenido: 
 
Impresión El sexo en la gramática. 
Tema 
principal  





Muchos jóvenes varones consideran culpable de una violación a la mujer 
porque ‘algo ha hecho ella para provocarle’ y otros muchos consideran la 
promiscuidad sexual masculina como un éxito y la femenina como algo 
despreciable.  
Lenguaje 








La Violencia de Género es uno de los problemas que trata este texto, aún en 
esta época, un 30% de los hombres defienden que si existe una agresión de un 
Nombre del medio ABC 
Título Ese sexo persistente… 
Autor Isabel San Sebastián 
Fecha de 
publicación 
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chico a su pareja es porque esta ha hecho algo para provocarle. La autora 
piensa que este, y otros prejuicios que hacen que la mujer se vea por debajo 
del hombre, deben ser erradicados y que mientras esto no pase la sociedad no 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Breve. 
Emplazamiento -> Izquierda. 
Fuentes de 
información 
Audiencia Provincial de Córdoba, médicos. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Noticia muy correcta. 
Tema 
principal  





Un hombre ha sido condenado a seis años de prisión por violar a su mujer en 
Córdoba, de la que estaba en trámites de separación. 
Lenguaje 
El autor hace un correcto uso del lenguaje en todo momento, sin mencionar 




Informar sobre la condena de un hombre por violar a su mujer. 
Sentido del 
texto 
El periodista aporta datos relevantes para el caso y veraces como la opinión de 
los médicos. 
 
Nombre del medio ABC 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Normal, una columna. 
Emplazamiento -> Parte izquierda de la página. 
Fuentes de 
información 
Fiscalía de Sevilla, fuentes del Ministerio Público. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Castigo al fútbol, a sus ultras. 
Tema 
principal  
Cánticos machistas contra la exnovia de Rubén Castro. 
Temas 
secundarios 
Caso Rubén Castro. 
Resumen 
La Fiscalía ha decidido investigar los insultos que un sector del Benito 
Villamarín dirigió a la expareja del futbolista Rubén Castro. Se solicitan 2 
años y un mes de prisión para Rubén Castro por cuatro delitos de maltrato y 
uno de amenazas. La LFP también tiene pensado abrir una investigación al 
Betis por estos hechos, que ha trasladado al Comité de Competición. 
Lenguaje 
No se respeta el derecho a la intimidad de la víctima ya que publica su 
nombre, además de las palabras dirigidas hacia ella. 
Intención 
del autor 
Informar a los lectores de la apertura de una investigación por parte de la 
Fiscalía. 
Nombre del medio ABC 
Título 
La Fiscalía abre una investigación por el cántico que denigra a la 












No es necesario reproducir las palabras de los ultras del Betis para informar de 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Normal, dos columnas, con imagen. 
Emplazamiento -> Parte derecha de la página. 
Fuentes de 
información 




3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Una sanción que nunca llegará. 
Tema 
principal  
Cánticos machistas en el Villamarín. 
Temas 
secundarios 
Caso Rubén Castro. 
Resumen 
La sanción al Benito Villamarín ha sido aplazada ya que el Comité de 
Competición quiere reunir más información antes de tomar una decisión. 
Lenguaje Por lo general, utiliza un lenguaje adecuado, aportando información. 
Intención 
del autor 
Relatar lo sucedido en la reunión del Comité Antiviolencia y otros datos 
relativos al caso. 
Sentido del 
texto 





Nombre del medio ABC 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Normal, con una foto. 






3. Análisis de contenido: 
 
Impresión 




Cánticos machistas contra la exnovia de Rubén Castro. 
Temas 
secundarios 
Caso Rubén Castro. 
Resumen 
El jugador ha comentado en zona mixta tras el partido contra el Valladolid que 
no ha escuchado los cánticos, que sí que los ha leído en la prensa pero que 
cada uno puede decir lo que quiera. Tras esto, ha matizado en un video en la 
web del club sus palabras en zona mixta tras el partido contra el Valladolid y 
ha querido dejar claro que está en contra de la violencia. 
Lenguaje El autor hace un correcto uso del lenguaje, por lo general. 
Intención 
del autor 
Comentar las palabras del jugador tras los cánticos y el hecho de que no los 
condene rotundamente.  
Nombre del medio ABC 












Se trata de una noticia en la que se aportan datos que pueden resultar muy 
llamativos para la audiencia, y en la que se reproducen los cánticos de la 
afición en contra de la joven, algo innecesario. 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Breve. 
Emplazamiento -> Parte superior derecha de la página completa. 
Fuentes de 
información 
Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión 









Una joven de 20 años fallece al caer desde un balcón y se detiene a su 
compañero de piso. 
Lenguaje 
Aporta al final de la noticia el teléfono contra la Violencia de Género. Por lo 
general, hace un correcto uso del lenguaje. 
Intención 
del autor 
Informar de un presunto caso de Violencia de Género. 
Sentido del 
texto 
Aporta datos que pueden llevar a la identificación de la joven, como la 
dirección. 
 
Nombre del medio ABC 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Breve. 
Emplazamiento -> Parte inferior izquierda de la página. 
Fuentes de 
información 
Fuentes de la investigación, Juzgado número 1 de Cáceres. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Noticia con poca información. 
Tema 
principal  





El marido de la joven fallecida tras ser arrojada de un vehículo en marcha se 
encuentra en prisión provisional sin fianza. 
Lenguaje Correcto uso del lenguaje. 
Intención 
del autor 
Informar del ingreso en prisión del marido de la joven fallecida, al que se le 
imputa un delito de homicidio. 
Sentido del 
texto 
Todavía no se ha determinado si se tratará el caso como delito de Violencia de 




Nombre del medio ABC 













































1. Datos principales de la noticia: 
 
2. Análisis morfológico: 
 
Género Artículo de Opinión. 
Extensión y 
emplazamiento 
Extensión -> Extensa, con dos fotos y dos tweets. 
Emplazamiento -> Página completa (web). 
Fuentes de 
información 
Cuenta Oficial del Betis en Twitter. 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Mala elección de la foto por parte del Betis. 
Tema 
principal  
Violencia de Género. 
Temas 
secundarios 
Día Internacional de la Mujer. 
Resumen 
Artículo de opinión que refleja la desacertada elección del club verdiblanco al 
usar una foto de la camiseta de un presunto maltratador para promocionar el 
Día de la Mujer. 
Lenguaje 
Se trata de un artículo de opinión por lo que no se puede juzgar, pero sí que 
podemos decir que no debería promocionar las palabras que los aficionados 
del Betis dirigieron a la joven agredida a modo de insultos. 
Intención 
del autor 
Ofrecer su opinión sobre varios aspectos del caso Rubén Castro. 
Nombre del medio eldiario.es 
Título 
El Betis se apoya en un acusado por maltrato para promocionar el 








Sección Blog: El Rastreador 
IDENTIFICADOR: 021 




Se trata de la opinión de un periodista y es libre de decir lo que piense, 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Normal, sin fotos. 
Emplazamiento -> Página completa (web). 
Fuentes de 
información 
Rubén Castro, Real Betis, presidente del Betis, Juan Carlos Ollero, 
Fiscalía de Sevilla, Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra 
la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión ¿Obligado a rectificar? 
Tema 
principal  
Cánticos machistas contra la expareja de Rubén Castro. 
Temas 
secundarios 
Caso Rubén Castro. 
Resumen 
Rubén Castro ha matizado unas palabras que dijo en zona mixta tras su partido 
contra el Valladolid en las que no condenaba los cánticos contra su expareja. 
Lenguaje 
Se vuelve a recurrir a los cánticos para llamar la atención del lector cuando no 
aportan nada a la información. 
Intención 
del autor 
Informar sobre la opinión de Rubén Castro sobre los cánticos machistas que se 
pudieron escuchar en el Villamarín. 
Nombre del medio eldiario.es 
Título 
Rubén Castro, obligado a rectificar después de defender los cánticos 
machistas 
Autor Olga Granado 
Fecha de 
publicación 










Es una noticia bien construida, que recurre a varias fuentes de información y 
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1. Datos principales de la noticia: 
 
2. Análisis morfológico: 
 
Género Artículo de opinión. 
Extensión y 
emplazamiento 
Extensión -> Corta, con una foto. 
Emplazamiento -> Página completa (web). 
Fuentes de 
información 
La Razón, fuentes propias. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión El fútbol está por encima de todo. 
Tema 
principal  
Caso Rubén Castro. 
Temas 
secundarios 
Violencia de Género y fútbol. 
Resumen Defensa del maltrato en el diario La Razón. 
Lenguaje 
El autor se limita a analizar una crónica publicada en el diario La Razón 
poniendo por delante el fútbol sobre cualquier cosa. 
Intención 
del autor 
Criticar la crónica del Real Betis contra el Valladolid publicada en La Razón 
en la que se defiende el maltrato. 
Sentido del 
texto 
Se trata de un artículo de opinión que analiza una crónica del diario La Razón 
en la que se utilizan metáforas mal escogidas para referirse al jugador del 
Betis Rubén Castro. En una crónica supuestamente deportiva se utiliza una 
Nombre del medio eldiario.es 
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causa abierta contra un jugador para llamar la atención, dejando ese maltrato 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Corta, con una foto. 






3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Noticia muy corta con respecto a las del caso Rubén Castro. 
Tema 
principal  





Una mujer ha muerto por heridas de arma blanca en Valencia a manos de su 
pareja. 
Lenguaje 
El periodista aporta la dirección exacta de la víctima y del presunto agresor, 
algo que puede atentar contra su derecho a la intimidad. 
Intención 
del autor 
Informar sobre una agresión dentro del ámbito de la Violencia de Género. 
Sentido del 
texto 
Noticia muy breve en la que simplemente se relatan los hechos sucedidos en 
Valencia. 
  
Nombre del medio eldiario.es 
Título 
Tercer asesinato por violencia machista en lo que llevamos de año en 
la Comunitat Valenciana 
Autor Agencia EFE 
Fecha de 
publicación 
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 Diario de Sevilla 
 
1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Breve, sin fotos. 
Emplazamiento -> Parte inferior de la página. 
Fuentes de 
información 
Fiscalía de Sevilla, auto de la investigación judicial. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Recopilación de las novedades del caso. 
Tema 
principal  





La Fiscalía pide confirmar el auto contra Rubén Castro, rechazando el recurso 
interpuesto por el jugador. 
Lenguaje 
La noticia presenta tintes de opinión en algunos puntos, como en la primera 
frase cuando dice: “como era previsible”. 
Intención 
del autor 
Informar de novedades respecto al caso Rubén Castro. 
Nombre del 
medio 
Diario de Sevilla 
Título La Fiscalía se ratifica contra Rubén 
Autor Agencia Europa Press / J.M. 
Fecha de 
publicación 








Noticia que simplemente recopila datos sobre el proceso judicial del caso 
Rubén Castro que, al tratarse de un diario local, tienen una mayor relevancia 
informativa que en un diario nacional. 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Extensa, con una foto. 




Susana Díaz, Juan Carlos Ollero, presidente del Betis, Supporters Gol 
Sur (grupo ultra bético y supuestos responsables de los cánticos), 
Amparo Díaz (abogada de la víctima), portavoz en la comisión mixta de 
Relaciones con el Defensor del Pueblo, Ángeles Álvarez. Ley Contra la 
Violencia en el Deporte, Ley de Seguridad Ciudadana.  
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Buena noticia, bien estructurada, acompañada de un despiece. 
Tema 
principal  
Cánticos machistas del Villamarín. 
Temas 
secundarios 
Caso Rubén Castro. 
Resumen 
El presidente del Betis condena los cánticos a favor del maltrato que se 
produjeron en el estadio. Además informa que el club investigará la situación 
para intentar identificar a los responsables y aplicarles la sanción oportuna. 
Nombre del 
medio 
Diario de Sevilla 
Título “Repugnantes” 
Autor Javier Mérida 
Fecha de 
publicación 
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Otras personalidades, como Susana Díaz, la presidenta de la Junta de 
Andalucía, también han reaccionado ante estos cánticos. E incluso la reacción 
de los supuestos culpables a estas acusaciones. 
Lenguaje 
El periodista se limita a reproducir las palabras de varias personas o grupos, 
aunque publica el nombre de la joven supuestamente maltratada, atentando 
contra su intimidad, a pesar de que su abogada haya hablado de ella en otro 
medio de comunicación esto se debe evitar.  
Intención 
del autor 
Dar a conocer la opinión de varias personalidades en lo referente a los cánticos 
producidos en el Benito Villamarín en uno o varios partidos de liga en los que 




El autor intenta reflejar en esta noticia el sentimiento y la opinión de casi todas 
las partes implicadas en este suceso, los supuestos culpables, el Betis, 
mediante su presidente, como club al que pertenece el jugador y supuesto 
maltratador y del que son hinchas los responsables del cántico y la víctima, 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Corta, sin fotos, tres columnas. 






3. Análisis de contenido: 
 






Caso Rubén Castro. 
Resumen 
Se trata de un artículo de opinión en el que el periodista da su visión de los 
hechos, defendiendo ante todo la presunción de inocencia de Rubén Castro. 
Lenguaje 
Por muy deleznable que haya sido el cántico, siempre hay que ser respetuoso y 
no rebajarse al insulto. Tampoco debe revelar el nombre de la víctima solo 
porque su abogada lo haya mencionado en un programa de televisión, ni 
atacarla y acusarla de aprovechar el tirón mediático para sacar provecho, 
porque al igual que se debe respetar al jugador se debe respetar a la chica y no 
acusarla de hechos improbados.  
Nombre del 
medio 
Diario de Sevilla 
Título Sobre la presunción de inocencia 
Autor Javier Mérida 
Fecha de 
publicación 








Hacer ver que los cánticos machistas producidos en el Villamarín no son nada 
beneficiosos para el jugador y su causa judicial, le dejan en mal lugar. 
Sentido del 
texto 
No defiende los cánticos, pero quiere hacer del jugador también una víctima 
de ellos, cuando la mayor perjudicada es la ex pareja de Rubén Castro. Dice 
que el cántico da por hecho que el jugador es culpable de maltrato, cuando aún 
no ha sido condenado ni juzgado, atentando contra su presunción de inocencia. 
A su vez, se puede notar en el texto que el periodista persigue quitarle 
credibilidad a la ex pareja de Rubén Castro. Aunque pide que la ley se 
implacable con él si es considerado culpable, sin considerar su condición de 
famoso o de futbolista.  
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Corta, con una foto, dos columnas. 
Emplazamiento -> Parte superior derecha de la página. 
Fuentes de 
información 
Pepe Mel, entrenador del Betis. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Opinión de una persona cercana a Rubén Castro. 
Tema 
principal  
Cánticos machistas contra la exnovia de Rubén Castro. 
Temas 
secundarios 
Caso Rubén Castro. 
Resumen 
El entrenador del Betis da su punto de vista sobre varios casos relacionados 
con sus jugadores, entre ellos, los cánticos contra la ex pareja de Rubén 
Castro. 
Lenguaje 
El periodista se limita a reproducir las palabras que el entrenador del Betis 
digo en los micrófonos de Cope Sevilla.  
Intención 
del autor 
Dar a conocer la opinión del entorno del trabajo de Rubén Castro, en este 
caso, su entrenador, Pepe Mel. 
Nombre del 
medio 
Diario de Sevilla 
Título Apoyo a Jordi y condena de la violencia 
Autor Javier Mérida 
Fecha de 
publicación 








Es una noticia en la que simplemente se observan declaraciones textuales del 
entrenador del Betis, Pepe Mel, tanto personales como desde su perspectiva 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Extensa, con imagen e información 
complementaria. 
Emplazamiento -> Página completa. 
Fuentes de 
información 
Amparo Díaz, abogada de la ex novia de Rubén Castro, Fiscalía de 
Sevilla, Ley contra la Violencia en el Deporte, directora general de 
Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Junta de Andalucía, 
Encarnación Aguilar, Liga de Fútbol Profesional, presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Una sanción que nunca llegará, el poder del fútbol. 
Tema 
principal  
Cánticos machistas contra la exnovia de Rubén Castro. 
Temas 
secundarios 
Caso Rubén Castro. 
Resumen 
La LFP, el Consejo Superior de Deportes y la Fiscalía de Sevilla han 
interpuesto una denuncia por los cánticos machistas contra la expareja de 
Rubén Castro. El club verdiblanco teme una sanción contra ellos, como el 
cierre parcial de su estadio, mientras buscan incasablemente a los responsables 
del cántico. 
Nombre del medio Diario de Sevilla 
Título El ‘tsunami’ esperado 
Autor Javier Mérida 
Fecha de 
publicación 
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Lenguaje 
Por lo general, el periodista hace un correcto uso del lenguaje. Aunque sigue 
siendo notable su defensa incansable al jugador y a su presunción de inocencia 
por encima de todo. Además, de manera innecesaria, vuelve a reproducir 
íntegramente los cánticos. 
Intención 
del autor 
Informar sobre las novedades de la investigación del caso y sobre las 
denuncias de la Liga de Fútbol Profesional, el Consejo Superior de Deportes y 
la Fiscalía de Sevilla. 
Sentido del 
texto 
El autor denomina como problema más preocupante el hecho de que puedan 
cerrar temporalmente la grada de Gol Sur del estadio, cuando en realidad lo 
más preocupante debería ser que este tipo de cosas ocurran, ya sea en el fútbol 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Muy breve, con una foto. 






3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Quieren quitarle peso de encima al jugador. 
Tema 
principal  
Cánticos machistas en el Villamarín. 
Temas 
secundarios 
Caso Rubén Castro. 
Resumen La afición del Betis arropa a Rubén Castro en los entrenamientos. 
Lenguaje El autor se limita a contar lo que ve en los entrenamientos. 
Intención 
del autor 
Relatar lo que pasa en los entrenamientos del Betis en torno a Rubén Castro. 
Sentido del 
texto 
Noticia, si es que se le puede llamar así, totalmente innecesaria, que no aporta 






Diario de Sevilla 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Extensa, cinco columnas con una fotografía. 
Emplazamiento -> Gran parte de la página. 
Fuentes de 
información 
Comisión nacional Antiviolencia, Fiscalía de Sevilla. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión 
El fútbol y los futbolistas siempre están más protegidos que el resto del 
mundo cuando comenten un delito, hablan de cerrar parte del estadio 
pero ni lo hicieron ni lo harán. 
Tema 
principal  
Caso Rubén Castro 
Temas 
secundarios 
Cánticos contra la ex novia de Rubén Castro 
Resumen 
El Comité Antiviolencia, en una reunión, ha propuesto el cierre parcial de la 
grada de gol sur del Estadio Benito Villamarín, con motivo de los cánticos 
violentos contra la ex novia de Rubén Castro pronunciados durante un partido. 
Lenguaje 
Por lo general, la noticia tiene un lenguaje correcto y se expresa con claridad, 
aunque tiene muchos tintes de opinión. 
Intención 
del autor 
Informar sobre el posible cierre parcial del Estadio Benito Villamarín. 
Nombre 
del medio 
Diario de Sevilla 
Título Antiviolencia propone el cierre parcial 
Autor Agencia EFE / Javier Mérida 
Fecha de 
publicación 








Se trata de una noticia que habla sobre una reunión del Comité Nacional 
Antiviolencia en la que se ha propuesto el cierre parcial del Benito Villamarín. 
Este medio vuelve a reproducir los cánticos ofensivos contra la ex novia del 
jugador, algo más que innecesario para completar la información de esta 
noticia. Un medio no puede escudarse en que lo han dicho otros para tener vía 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Breve, cuatro columnas con una foto. 






3. Análisis de contenido: 
 
Impresión No debería defender un comportamiento así, venga de muchos o de pocos. 
Tema 
principal  





El jugador del Betis, Bruno, ha defendido en rueda de prensa a la afición del 
Betis, reprobando los cánticos pero defendiendo el hecho de que fue una parte 
minoritaria de la afición.  
Lenguaje 




Transmitir las palabras de un jugador compañero de Rubén Castro. 
Sentido del 
texto 
Se pregunta a un compañero de trabajo de Rubén Castro, que nada tiene que 




Diario de Sevilla 
Título Bruno defiende a la afición del Betis 
Autor Javier Mérida 
Fecha de 
publicación 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Normal, tres columnas con una foto. 
Emplazamiento -> Parte derecha de la página. 
Fuentes de 
información 
Juan Carlos Ollero, presidente del Betis, comunicado oficial del Betis. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión 
Opinión del presidente del Betis ante la propuesta de una sanción al club 
por los cánticos machistas producidos en su estadio. 
Tema 
principal  
Cánticos machistas en el Villamarín. 
Temas 
secundarios 
Caso Rubén Castro. 
Resumen 
El presidente del Betis da su opinión sobre la sanción propuesta a su club por 
los cánticos machistas. Además, se da a conocer un comunicado oficial del 
Betis.  
Lenguaje 
El periodista se limita a reproducir las palabras del presidente del Betis y del 
comunicado expuesto por miembros del club. 
Intención 
del autor 
El autor simplemente quiere comunicar la opinión del club verdiblanco y de su 
presidente ante la posible sanción que se le puede aplicar a la entidad tras las 
denuncias de varias instituciones y personalidades. 
Nombre del medio Diario de Sevilla 
Título “Es una situación injusta y discriminatoria” 
Autor S. Silva 
Fecha de 
publicación 








Es una noticia en la que simplemente se observan declaraciones textuales del 
presidente del Betis y del propio club como entidad. 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Normal, cinco columnas con una foto. 
Emplazamiento -> Página completa. 
Fuentes de 
información 
Presidente del Betis, Juan Carlos Ollero 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Exaltación de la unión de los béticos. 
Tema 
principal  
Cánticos machistas en el Villamarín contra la ex pareja de Rubén Castro. 
Temas 
secundarios 
Caso Rubén Castro. 
Resumen 
Unión del beticismo y de varios colectivos béticos, frente a la sanción 
propuesta tras los cánticos machistas escuchados en el Benito Villamarín 
durante un partido de liga. Además, se exponen las palabras de uno de los 
jugadores del primer equipo, el portero Antonio Adán. 
Lenguaje 
El periodista hace uso de la opinión en una noticia, por ejemplo, al tildar la 
posible sanción al Betis de inapropiada, o al decir que lo que ha llevado al 
Comité Antiviolencia a solicitar una sanción es pura hipocresía patria, y no 
unos hechos del todo sancionables. Además, vuelve a atacar a la abogada de la 
joven.  
Nombre del medio Diario de Sevilla 
Título El club no está solo 
Autor Javier Mérida 
Fecha de 
publicación 








Reflejar la unión de todo el beticismo.  
Sentido del 
texto 
En medios locales, y más aún en Sevilla, donde el fútbol es algo que se lleva 
en la sangre, los periodistas suelen ser fieles seguidores de su equipo y eso 
suele reflejarse en sus textos. En este caso, priman más los intereses del club 
frente al castigo de un hecho que bien lo merece. En muchas ocasiones, clubs 
de futbol denominados como ‘pequeños’, es decir, los que no son ni Real 
Madrid, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid, se quejan de que las leyes no se 
aplican de igual manera con ellos, que a los grandes se les permiten más cosas, 
y piensan que se les ataca sin razón. En esta ocasión, hay razón, pero además, 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión Extensa, con imagen e información complementaria. 






3. Análisis de contenido: 
 
Impresión No puede defenderse ningún tipo de violencia. 
Tema 
principal  
Cánticos machistas contra la exnovia de Rubén Castro. 
Temas 
secundarios 
Caso Rubén Castro. 
Resumen 
En declaraciones en zona mixta, Rubén Castro no condena rotundamente los 
cánticos machistas realizados contra su expareja, aunque más tarde, en un 
video en la web del Betis, rechaza cualquier gesto que justifique la violencia. 
Lenguaje Se observan tintes de opinión en la información. 
Intención 
del autor 
Ofrecer a los lectores las declaraciones del propio Rubén Castro ante los 
cánticos machistas de un sector del Villamarín. 
Sentido del 
texto 
Cabe señalar que existe un fallo en la noticia ya que los cánticos se produjeron 
en el sector de Gol Sur del Villamarín, no en Gol Norte, algo que hace pensar 
que el periodista ha obtenido la noticia de una agencia sin redactarla en base a 
ella si no copiándola ya que es un periodista que suele ocuparse de las noticias 
de este equipo, como se ve en esta investigación y que tiene que darse cuenta 
Nombre del medio Diario de Sevilla 
Título Rubén no condena los cánticos machistas 
Autor Javier Mérida 
Fecha de 
publicación 
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inmediatamente de este error. La noticia se supone que trata sobre el partido 
pero en realidad se centra en las declaraciones del jugador sobre ese tema, solo 
al final de la misma se dedican dos pequeños párrafos al fútbol y a otros 
jugadores (aunque preguntando sobre Rubén). 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Normal, cuatro columnas sin fotos. 
Emplazamiento -> Parte superior de la página. 
Fuentes de 
información 
Sentencia de la Audiencia Provincial 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Noticia morbosa. 
Tema 
principal  





Un hombre ha sido condenado a 28 años de cárcel por malos tratos y diversas 
lesiones hacia su pareja.  
Lenguaje 
El periodista no aporta ningún dato que pueda llevar a la identificación de la 
víctima, protegiéndola en todo momento. 
Intención 
del autor 
Informar de la condena de un hombre ante un caso de Violencia de Género. 
Sentido del 
texto 
El autor cuenta con demasiado detalle todo a lo que era sometida la víctima 
por parte del condenado. 
 
Nombre del medio Diario de Sevilla 
Título 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Breve, dos columnas sin fotos. 
Emplazamiento -> Página completa (web). 
Fuentes de 
información 
Los Mossos d’Esquadra, fuentes cercanas al caso. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Titular llamativo, mata a su madre a navajazos, es algo que choca. 
Tema 
principal  





Un joven de Martorell supuestamente ha asesinado a su madre con un arma 
blanca. El chico ya tenía antecedentes de malos tratos contra su madre y sobre 
él pesaba una orden de alejamiento.  
Lenguaje 
El periodista hace un tratamiento de la información correcto, sin aportar datos 
que puedan violar el derecho a la intimidad de la víctima o sus familiares. 
Intención 
del autor 




Se trata de un texto puramente informativo, que relata los hechos tras los que 
una mujer ha acabado muerta víctima de la Violencia de Género. 
 
Nombre del medio Diario de Sevilla 
Título Detenido un joven por matar a navajazos a su madre en Martorell 
Autor Agencia EFE 
Fecha de 
publicación 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Breve, una columna sin fotos. 
Emplazamiento -> Parte inferior derecha de la página. 
Fuentes de 
información 
Policía Nacional, fuentes de la investigación. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión El ser la víctima la madre del agresor hace que la noticia impresione más. 
Tema 
principal  





Un joven en León ha sido detenido por asesinar a su madre, quien fue 
encontrada en su casa con numerosas heridas en la cabeza. 
Lenguaje 
El periodista hace un tratamiento de la información correcto en el sentido de 
que no aporta datos que puedan violar el derecho a la intimidad de la víctima o 
sus familiares. Pero recurre al morbo a la hora de decir que la mujer se 
encontraba rodeada de un charco de sangre. 
Intención 
del autor 
Informar sobre un caso de Violencia de Género. 
Nombre del medio Diario de Sevilla 
Título Detienen a un hijo de la mujer hallada muerta en León 
Autor Agencia EFE 
Fecha de 
publicación 








Se trata de una noticia breve, que relata la muerte de una mujer y la detención 
de su hijo, pero aportando detalles que no son de interés informativo y que 
pueden resultar escabrosos. 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Breve, sin imágenes, cuatro columnas. 
Emplazamiento -> Parte inferior de la página. 
Fuentes de 
información 
Cuerpo Nacional de Policía, Mossos d’Esquadra, fuentes de la 
Delegación del Gobierno en Castilla-la Mancha. 
 
 
3. Análisis de contenido: 
 
Impresión La gran importancia de las redes sociales en investigaciones policiales. 
Tema 
principal  





Tras la agresión de un joven a una chica en Barcelona, grabada en vídeo y 
difundida por las redes sociales, el acusado ha sido puesto en libertad con 
cargos. 
Lenguaje El autor hace un correcto uso del lenguaje en esta noticia. 
Intención 
del autor 
Persigue relatar los hechos que tuvieron lugar en Barcelona y además informar 
sobre la situación del acusado en aquel momento. 
Sentido del 
texto 
El periodista se centra en relatar los hechos hasta la detención del joven, que 
se entregó, y en recalcar la importancia que han tenido las redes sociales y la 
colaboración ciudadana en la investigación. 
 
  
Nombre del medio Diario de Sevilla 
Título 
En libertad con cargos el joven que pateó a una mujer para grabarlo 
en vídeo 
Autor Agencia EFE 
Fecha de 
publicación 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Normal, con una imagen, tres columnas. 
Emplazamiento -> Zona superior de la página. 
Fuentes de 
información 




3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Noticia morbosa.  
Tema 
principal  
Violencia de Género. 
Temas 
secundarios 
Oleada de violencia machista en Alicante. 
Resumen 
Un hombre golpea a su pareja en la cabeza con una sartén frente a sus hijos. 
La mujer fue trasladada al hospital de Denia, donde falleció 8 días después. 
Además, se encontró un cadáver en avanzado estado de descomposición. 
Lenguaje 
La noticia ofrece datos irrelevantes y que pueden atentar contra la intimidad 
de la víctima, su familia y del propio acusado. 
Intención 
del autor 
Informar y alertar de la oleada de casos de Violencia de Género en Alicante en 
apenas tres meses. 
Sentido del 
texto 
Una noticia que incluye datos sobre la muerte de una persona, y más en estas 
circunstancias, debe ser tratada con especial cuidado. El titular es llamativo, 
Nombre del medio Diario de Sevilla 
Título Alicante, zona cero de la violencia machista 
Autor Agencia EFE 
Fecha de 
publicación 
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puesto que denomina a Alicante como zona cero de la violencia, refleja el 
sentido de la noticia. Revela datos personales como la calle donde se 
produjeron los hechos y donde vive la familia. 
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1. Datos principales de la noticia: 
 





Extensión -> Breve, sin fotos, dos columnas. 






3. Análisis de contenido: 
 
Impresión Cada día suceden muertes de mujeres de nuevas formas. 
Tema 
principal  





Una chica ha muerto en Cáceres tras ser presuntamente arrojada de un coche 
en marcha por su marido. La Guardia Civil ha decidido tramitar este suceso 
como Violencia de Género.  
Lenguaje 
No se refleja ningún dato que pueda identificar a la víctima o a su agresor. El 
periodista trata la información de forma correcta. 
Intención 
del autor 
Informar sobre un caso de Violencia de Género. 
Nombre del medio Diario de Sevilla 
Título 
Un hombre es detenido tras morir su mujer al tirarla del coche en 
marcha 
Autor Agencia EFE 
Fecha de 
publicación 








El autor del texto se limita a informar de los hechos sucedidos en Cáceres 
aportando datos que no revelan ni ponen en peligro el anonimato de la víctima 
ni el agresor. 
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